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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella
ANUNCI
Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 23 de març de 2016, s'ha disposat la següent resolució:
APROVAR  la  restricció  horària  contemplada  a  l'article  15.12  de  la  Modificació  del  Pla  especial  d'establiments  de 
concurrència pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella, per l'àrea de tractament específic ATE 3.1 (Entorns del  
Call) continguda en la ZE-3 establerta de 06:00 h a 00:30 h (de 06:00 h a 01:00 h en vigiles i festius) per a tots els 
establiments dels epígrafs 2.3 i EC 3.3.3 i la restricció horària contemplada a l'article 15.19 per l'àrea de tractament 
específic ATE 5B.1 (Porxos Boqueria) continguda en la ZE-5B fixada de 06:00 h 00:30 h (de 06:00 h a 01:00 h en 
vigílies i festius) per a tos els establiments dels epígrafs 2.3 i EC 3.3.3
Barcelona, 1 d'abril de 2016
La cap de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Ciutat Vella, Natividad Roman Páez
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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